การศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ by เจ๊ะเหลาะ, ไอนิง et al.
1การศึกษามโนมติท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง แรง และกฎการเคล่ือนท่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษามโนมติท่ีคลาดเคล่ือนเร่ืองแรงและกฎการเคล่ือนท่ี	 2)	 เปรียบเทียบคะแนน
ความเข้าใจมโนมติเร่ืองแรงและกฎการเคล่ือนท่ี	ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	4	ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	 คือ	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	ปีการศึกษา	
2556	โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม	จังหวัดปัตตานี	จำานวน	35	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	1)	แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 2)	 แบบทดสอบ	 มโนมติที่คลาดเคล่ือนเรื่องแรง	 และกฎการเคล่ือนที่	 คำานวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน	
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค	(Alpha	Coefficient)	ได้ค่าเท่ากับ	0.90	วิเคราะห์ข้อมูลโดย	การหาค่าร้อยละ	และ	
t	–	test	







































มโนมติที่คลาดเคล่ือน	 สุวิมล	 เขี้ยวแก้ว	 (2540)	 ได้กล่าวว่าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่างๆ	 น้ัน	 มีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการท่ีทำาให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้	 มีโอกาสเพียงได้รับทราบแนวความคิดทาง




























เต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวาง	 สมบูรณ์	 กระจ่างและลึกซึ้งย่ิงขึ้น	 โดยการอภิปรายซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู้	 และเชื่อมโยง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ	 5)	 ขั้นประเมินผล	 เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประเมินกระบวนการสำารวจ
ตรวจสอบ	หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน	(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2546)







	 1.	 เพื่อศึกษามโนมติที่คลาดเคล่ือนเรื่องแรงและกฎการเคล่ือนที่	 ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
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	 หมายถึง	 	 การทดสอบก่อนการทดลอง	(pretest)	
	 	 	 (X)	 หมายถึง	 	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้






















with	Misunderstanding,	 PU&MU)	 หมายถึง	 นักเรียนตอบไดสอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์	 แต่ให้เหตุผลไม่ถูก
ต้อง	ให้	1	คะแนน






	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ได้นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา	 2	 ท่าน	 และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล	 1	





























	 1)	 มโมติหลักเรื่องแรง	 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติระดับคลาดเคล่ือน	
มีค่าร้อยละ	 45.00	 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงความเข้าใจมโนมติคือ	 มีระดับความเข้าใจมโนมติ
ระดับคลาดเคล่ือนลดลง	 โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติระดับสมบูรณ์	 มีค่าร้อยละ	 78.57	 เม่ือพิจารณา	
มโนมติย่อยพบว่า	 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติในระดับสมบูรณ์ในมโนมติย่อย
ความหมายของแรง	และความหมายของแรงลัพธ์	มีค่าร้อยละ	80.95	และ	71.43	ตามลำาดับ	





คลาดเคล่ือน	 มีค่าร้อยละ	 64.39	หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้	 นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงความเข้าใจมโนมติคือ	 มีระดับความ
เข้าใจมโนมติระดับคลาดเคล่ือนลดลง	โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจ	มโนมติระดับสมบูรณ์	มีค่าร้อยละ	39.78
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ความเข้าใจมโนมติระดับคลาดเคล่ือน	 มีค่าร้อยละ	 78.57	 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้	 นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงความเข้าใจ
มโนมติคือ	 มีระดับความเข้าใจมโนมติระดับคลาดเคล่ือนลดลง	 โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติระดับไม่
สมบูรณ์	 มีค่าร้อยละ	 31.43	 เม่ือพิจารณามโนมติย่อยพบว่า	 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ	
มโนมติย่อยความหมายของกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลในระดับสมบูรณ์	 และระดับไม่สมบูรณ์	 มีค่าร้อยละ	 28.57	 มโนมติย่อย
สนามโน้มถ่วง	นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติในระดับไม่สมบูรณ์	มีค่าร้อยละ	34.29
	 6)	มโนมติหลักเรื่องแรงเสียดทาน		ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติระดับ






ความเข้าใจมโนมติระดับคลาดเคล่ือน	 มีค่าร้อยละ	 82.86	 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้	 พบว่านักเรียนมีการเปล่ียนแปลง
















































































10.11 1.54 23.96 64.39 0 39.78 29.67 18.46 12.09 0




























































3.26 0.82 17.96 77.96 0 20.00 37.14 26.53 16.33 0













































และฝึกฝนการกระทำา	 ได้เรียนรู้วิธีการจัดระบบความคิด	 และวิธีสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง	 ทำาให้เกิดความคงทนในการ
เรียนรู้และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์	 เหลืองดี	 (2552)	 ศึกษา	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อความเข้าใจมโนมติและความพึงพอใจ	เรื่องแสงและการเกิดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
ผลการวิจัยพบว่า	ก่อนเรียนนักเรียนมีมโนมติที่ถูกต้องมีคะแนนเฉล่ีย	46.42	และมีนักเรียนบางส่วนที่มีมโนมติที่คลาดเคล่ือน







ของนิวตันไปใช้	 พบว่า	 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้	 นักเรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติหลายระดับมีตั้งแต่ระดับคลาดเคล่ือน
มากไปจนถึงระดับที่มีความเข้าใจที่สมบูรณ์	 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคล่ือนลดลง	 และมีความ
เข้าใจในระดับที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น	
	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียน	 ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 พบว่า	 คะแนนเฉล่ียความเข้าใจมโนมติเรื่องแรง	 และการเคล่ือนที่	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	21.66	และ	65.09	ตาม





	 จากผลการวิจัยพบว่า	 คะแนนเฉล่ียความเข้าใจมโนมติ	 เร่ืองแรง	 และการเคล่ือนท่ี	 ของนักเรียน	 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 สูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ดังน้ันครูควรนำา	
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ	อย่างต่อเน่ือง
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผลและประเมินผลความคงทนของความเข้าใจมโนมติของนักเรียน	 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
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